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Danske og norske studerende ved Universitetet i Cølln
i Tidsrummet 1476—1559.
Af Dr. phil. Ellen Jørgensen.
Uddrag af Matriklen fra Cølln omfattende de Nordboer, der
havde besøgt Universitetet i det 16. Aarhundredes første Halvdel
fremkom allerede i Halvfjerdserne, da Ludvig Daae i Norsk histo¬
risk Tidsskrift III offentliggjorde en Fortegnelse, som en tysk For¬
sker havde sendt ham. Senere har J. Høyer i Personalhistorisk
Tidsskrift 3. R. Y. givet en Liste over danske og norske studerende i
Tiden 1389—1466 paa Grundlag af første Bind af H. Keussens store
Udgave af Cøllnermatriklen, der publiceredes i 1892. Andet Bind af
dette Værk lod længe vente paa sig; det udkom først i 1919 og
rækker fra 1476 til 1559, medens de mellemliggende Aar 1466—
1475 skal optages i en planlagt ny Udgave af første Bind, der til¬
lige vil bringe fyldigere Noter og Oplysninger, hentede fra Kilder,
der nu er stillet Professor Keussen til Raadighed.
I Tidsrummet 1476—1559 er 194 danske, 18 norske og 31
svenske indskrevne i Universitetsmatriklen, men kun danske og
norske optages i nærværende Uddrag. De Tilføjelser, som her
findes inden for Parenthes, er ikke Tilføjelser i selve Matriklen,
men hidrører fra andre af Universitetets Bøger og Akter, som
Keussen har benyttet til sine gode Noter, der ofte hjælper til Iden¬
tification og som yderligere indeholder adskilligt om deres Studier,
Examiner og lignende, der ikke er medtaget i nedenstaaende
Oversigt. De fleste studerende lod sig indskrive i det filosofiske
Fakultet, de færreste søgte de højere Fakulteter; derfor har vi i det
følgende udeladt Matriklens idelig tilbagevendende: »ad artes«
og nævner kun Studiefaget, i Fald det er Theologi, Medicin, Romer¬
ret eller kanonisk Ret.
1476 1/6 "Wilhelmus Andree de Dacia Ripensis d.
— o Johannes Petri de Dacia Arociensis d.
— 1/9 Paulus de Dacia.
— 2/io Johannes Heynoni» (Marker?) de Dacia.
1477 18/10 Vincentius Erhardi de Dacia.1)
— 28/io Olavus (Johannis) de Dacia.
1478 13/1 Johannes Mathie de Rendrusija;
— 29/4 Johannes Mathie de Lalandia.
— 151io Math. Canuti de Dacia Koschildensis d.
*) Senere Kannik i Lund og Roskilde. (Pavebrev af 17/ii 1481 tr. i Dipl.
dioo. Lund. IV p. 345 n. 394).
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1478 9I11 Math. Laurencii de Dacia Ottoniensis d.
— 30/n Olavus Hesbernie de Dacia Lungdinensis d.2)
1480 31/5 Turo de Dacia Lundensis d.
1481 20/6 Jacobus de Dacia.
— 9/n Johannes Nycolai de Dacia (bacc. Haffnyensis).
— » Henricus de Dacia.
— » Petrus Magni (maior) de Dacia.
1482 14/s d. Andreas de Dacia.
— 14/s Wilhelmus Ruyd de Dacia; ius can.3)
— 18/s Petrus Johannis de Dacia.
— 9/ii Johannes Jacobi de Dacia.4)
— » Martinus Olavi de Dacia.
1483 8/10 Nicolaus Martini de Holbeck ex Dacia.
1484 19/4 d. Math. Jone de Dacia.
— 11/s Nycolaus Marquardi de Dacia.6)
— 14/6 d. Nycolaus Petri de Dacia.
— » Esgerus Broe de Dacia.6)
— 22/6 Georgius Petri de Dacia.
—( Nov. Johannes (Jul) de Dacia, bacc. Gryvelwoldensis, Wibor-
gensis d. 7)
— » Petrus Johannis de Dacia.
» Wilhardus Vrigds de Dacia.8)
— Dec. M. Johannes Juli de Dacia.
1485 27/u Johannes Jucie de Dacia.
148(3 iJ1 M. Nycolaus Frijs de Dacia; iur.9)
— 8/3 Nycolaus Petri de Dacia.
— 191 lo Broderus de Dacia (de Ripis).
— 25/io Petrus de Schanea de Dacia (maior).
— » Petrus Mathie de Feonia de Dacia (minor).
— 28/u Thomas de Holsasia de Dacia.
2) Kannik i Lund. (Henry Petersen: Danske gejstlige Sigiller n. 80).
s) cf. Rostock Universitetsmatrikel 1478 17/1Q: Wylhelmus Ruidt de Se¬
landia. (Hofmeister I p. 210), og Københavns Universitetsmatrikel 1480: Wil¬
helmus Rud, nobilis. (Thura p. 13).
4) Johan Jepsen Ravensberg, siden Bisp af Roskilde.
5) Senere Kannik i Ribe. (Acta pontificum Danica V p. 42 n. 3363).
°) cf. Rostock Universitetsmatrikel 1482 1#/io: Esgerus Brok de Selandia
(Hofmeister I p. 229).
') cf. Københavns Universitetsmatrikel 1480: Johannes Juul, senior et
junior, ambo nobiles (Thura p. 13), og Greifswald Matrikel 1482: Johannes
Jul de Dacia, Vibergensis d. — Johannes Jul de Dacia intit. in vigilia ascensionis
Domini, eciam Vibergensis d. — (Friedländer p. 81).
8) cf. Greifswald Matrikel 1483 14/a: Villadus Friis, Burglavensis d. (Fried¬
länder p. 87). Provst i Thyholm, Kannik i Ribe.
•) cf. Greifswald Matrikel 1482: Nicolaus Fris, d. Burg avensis -(Fried¬
länder p. 81). Senere Biskop i Viborg.
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1487 12/1 Feaastus de Schauea regni Dassye.
— 18/5 Martinus Ollawdi (de Dacia).
— o Johannes Andree (de Dacia).10)
— 261- Laurentius de Dasia.
— 28/n Johannes de Arusia al. de Dacia.
— 30/n Petrus de Ripis.
1488 23/4 d. Petrus de Dacia.
— 23/4 Andreas de Dacia.
— » Ericus de Dacia.
— 26/4 Marquardus Henrici de Dacia.11)
— » Torquinus (Torquillus) Pauli de Dacia.
— 26/s Petrus Bråde de Datia.
— 30/n Hermannus Vlemynck de Dacia; iur.12)
1489 14/5 Johannes Berwoet de Dacia.13)
s> Nicolaus Nicolai de Dacia; iur.
— » Yvarus Monck de Dacia.14)
— » Johannes dementis de Dacia.
— 16/7 Ericus Andree de Dacia.
— 24/7 Laurentius Falstheri de Dacia.15)
— 27/io d. Jacobus Borre de Dacia; ius can.
1490 8/7 Albertus Gloeb de Dacia.16)
— 2/i2 Magnus Payssen de Holsachia, (de Flensborch),
Slescvicensis d.; theol.17)
1491 13/3 Johannes de Dacia.
—- 4/12 Magnus Petri de Dacia.
1492 27/11 Johannes Ylasii de Dacia.
— 27/ii Torbernus Bylden de Dacia.18)
1493 30/4 d. Johannes Olavi de Dacia.
— » Ano Petri de Dacia.
— 22/e d. Thomas de Dacia.
— » Petrus Oex de Dacia.
— Dec. Laurentius Speyldrop de Dacia.
10) Jens Andersen Beldenak.
11) I Halvfemserne bar en Kannik i Roskilde dette Navn.
12) of. Greifswald Matrikel 1490: Hermannus Fleminck, prepositus cathe-
dralis ecclesie Arusiensis. (Friedländer p. 111).
13) ef. Rostock Matrikel 1483 29/-: Johannes Barvoet de Dacia. (Hofmeister
I p. 233).
14) cf. Greifswald Matrikel 1490 Iuarus Miniko, d. Ripensis. (Fried¬
länder p. 115). Biskop i Ribe.
15) cf. Rostock Matrikel 1485 2/3: Laurencius Valster de Dacia. (Hofmeister
I p. 242).
le) Kong Hans' Sekretær. (Acta pontiticum Danica V p. 232 n. 3661).
17) Vicar ved Vor Frue Kirke i Flensborg. (Seidelin: Diplom. Flensb. I
p. 679).
18) Torbern Bille, udvalgt Ærkebiskop.
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1494 */4 Nicolaus Conradi de Dacia.19)
— 29/4 Johannes Johannis de Dacia.
— 29/4 Johannes Tegenhuis de Dacia.20)
— » Johannes Navenhovis de Dacia.
— » d. Th. de Dacia.
— » Johannes Marckquardi de Dacia.21)
1495 21/s Thomas Blach de Insulis ex Dacia.
— 23/5 Feulaus de Insulis, Sodorensis d. regni Dacie.
— 25/5 d. Andreas Scrab, sacerdos de Dacia, d. Wiburgensis;
theol.
■— ls/7 M. Acho Jacobi de Dacia, Lundensis d.; iur.22)
— 17/8 d. Siguardus Torae de Asloia; theol.
—■ 16/n d. Johannes Cristemni de Dacia; iur.
1496 15/s d. Andreas Wannis de Dacia.
— 26/xo Mauritius Laurencii de Dacia.
1497 12/6 Johannes Seuerini de Dachia.23)
— 14/n Seuerinus de Dacia.
1499 7/12 Martinus Crab de Dacia, Wygornensis d.; iur.24)
— 18/12 Nicolaus Glow de Dacia, Wibergensis d.
1500 Juni Petrus de Dasia.
— " — Nicolaus (Johannis) de Dasia.
— — Joannes (Schowgardt) de Dasia.25)
— Oct.-Dec. Nicolaus de Dacia.
1501 Marts-Juni. d. Math(eus) (Andree) de Dacia.
— Oct. Henricus de Dacia.
1502 Maj Andreas de Dacia, presbyter.
— — Paulus de Dacia.
— Juni Ericus Everhardi de Dacia.26)
1503 3li_ d. Andreas Johannis de Dacia.
— 13/6 d. Jacobus Petri de Dacia.
— x/7 Gundo (Lydon) de Dacia bac. Haffniensis.27)
19) Ved Universitetet i Bologna indskreves i 1496: Nicolaus Conradi de
Dacia, canonicus Lundensis. (Kirkehistoriske Samlinger 5. R. VI p. 378).
20) Jens Tinhus, Kong Hans' Sekretær.
21) Vistnok identisk med Klerken Jens Markvordsen fra Ribe Stift (Aota
pontificum Danica V p. 300 n. 3780), siden Kannik i Ribe; cf. Greifswald Matrikel
1498 »%: Johannes Marquardi de Jucia (Friedlander p. 138).
22) Aage Jepsen Sparre, Ærkebiskop.
23) Sandsynligvis den senere Ribekannik Jens Sørensen.
24) Siden Ærkedegn i Aarhus.
25) Vistnok Hans Skovgaard, Provst i Harsyssel i Ribe Stift. 11506 nævnes
han som studerende i Rom (Aota pontificum Danica V p. 431 n. 4028).
29) Erik Everdsøn Rosensparre, Kannik i Roskilde. (Nyrop: Danmarks
Gilde- og Lavsskraaer I p. 414, 420).
27) Gunde Lange, Søn af Hr. Niels Gundesen Lange til Lydum og Henne-
gaard, siden Dekan i Ribe.
1503 1I7 Petras Erici (Bockendael) de Dacia.
■—• » Martinus Henrici de Dacia.
— 4/7 Math. Petri de Dacia.
— » Andreas Nicolai de Dacia.
— » Petrus Laurentii de Dacia.
» Crist. de Dacia.
— » Johannes (Werick) de Dacia.
— 17/7 d. Th(idikinus) (Johannis) de Dacia
moriasterii Schoclostri studii Hafnensis.28)
— 21/7 Georgius de Dacia.
1504 24/7 Olgerus Schalder de Dacia.29)
— » Sthephanus Dringenberch de Dacia.30)
— 27/7 Nycolaus Gotzo de Dacia; iur.31)
— 9/io Nycolaus (Karoli) de Dacia, presbyter.
1505 29/3 Laurentius Johannis de Dachia; iur.
— 16/7 Jasparus Brogmar (de Haffnia) de Dachia.32)
— 27/io Sweno de Datia.
— 31/io Andreas Jacobi de Datia.
— 29/n M. Ericus de Walkendorff; iur.33)
— 4/12 Math. Nicolai de Datia.
1506 20/s Andreas (Schoengau) de Dacia.34)
— "/s d. Ingemarus de Dacia.
— 171 * d. Mihael Londensis ) , ^
j T .. t j ■ de Datia; can.
— » d. Laurentius Londensis J
— 4/9 Petras de Datia.
— 8/10 Canutus Ruth Dacus militaris.35)
1507 30/7 Christ. de Dachia.
— 29/io d. Nicolaus de Dachia (ord. Prem.)
— 9/n Gotscalcus de Dachia.
— 13/u Albertus (Torkily) de Norwegia.
1508 11/s Laurentius Ditmari ex Datia, d. Rippensis.36)
2S) Abbed i Skovkloster 1508. (Langebek: Scriptores rerum Danicarum IV
p. 319. — cf. Chr. Bruun: Aarsberetninger og Meddelelser fra det store kg).
Bibliotek I p. 54).
a") Holger Skaldre, Kannik i Lund. (Henry Petersen: Danske gejstlige
Sigiller p. 8).
30) Klerk fra Lund Stift, pavelig Notar. (Acta pontificum Danica VI p.
482 n. 5077).
sl) Claus Gjordsen, Frederik I's Kansler.
32) Kongelig Sekretær Jesper Brochmand.
33) Ærkebiskop Erik Valkendorf.
3t) Anders Skovgaard, senere Ærkedegn i Viborg.
35) Knud Jørgensen Rud f 1554.
S6) cf. Rostock Matrikel 1505 al/5: Laurentius Detmer de Tunder. (Hof-
meister II p. 21).
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1508 ®/6 Math. de Ottonia ex Datia, Ottoniensis d.
— 9/6 d. Johannes Andree de Datia, d. Ottoniensis, pres-
byter.
— 19/7 d. Johannes de Sora, Roskyldensis d.; iur.
1509 ®/9 Georgius Karoli de Dacia.
— 3/11 fr. Math. Eriei conv. monasterii Vite s.cole, d. Wiperg.
(de Dacia).
— 27/n Johannes Theoderici de Dacia.
1510 28/6 fr. Martinus Michael(is) de Dacia, Roskyldensis d.
— 30/7 d. Georgius Petri de Dacia ord. Joh.
— 918 Splydo de Dacia, d. Reippensis.37)
» Jacobus Nicolai de Dacia, d. Reippensis.
1511 14/1 Johannes Weynck de Hafnea, art. bac., d. Rosschyl-
densis.38)
— 10/5 Kanutus Walkendoerp Dacus.39)
— 31/s Jacobus Cristiani ) _ .
— »> Clemens Petri j eX Datia"
— 30/e Christiannus Fassius de Datia, bac. art. Rosticensis.40)
1/7 Math. Nicolai de Vetlee, Ripensis d., ex Datia, bac.
art. univ. Havniensis.
— 10/7 d. Johannes Petri de Datia.
— 28/10 Jacobus Nicolai de HaderleifT de Datia (major).
1512 26/4 Petrus (Bernardi) de Datia.41)
— 23/5 Benedictus Nicolai de Datia.
— 18/e Canutus de Datia.
— 11/n Johannes Mathie de Dacia, prest. Lundensis.
1513 22/x Johannes Mule de Datia, cl. Ottoniensis d.42)
— 9/s Olavus Nicolai de Dacia, Ripensis d.
— 19/s Georgius Severini de Dacia.
— » Johannes Gerbo de Dacia.43)
•— 30/5 Petrus Henrici de Dacia, d. Slesvicensis.
— 16/9 d. Jacobus Suenonis de Dacia.
— Oct. Johannes Arnoldi de Nortweegia.
37) Er vistnok identisk med Splid Fasti, Køn af Christian Fasti til Venner-
gaard; cf. Rostock Matrikel 1506 T/5: Splido Fasci de Jutzia. (Hofmeister
II p. 25).
3#) cf. Rostock Matrikel 1505 Johannes Wenke de Kopenhagen.
(Hofmeister II p. 20).
30) Erik Valkondorfs Broder.
40) cf. Rostock Matrikel 1506 2u, (i: Christianus Faswi de Arhusia. (Hof¬
meister II p. 26).
41) Kannik i Kobenhavn. (Henry Petersen: Danske gejstligeSigiller n. 856).
12) Hans Mule, siden Biskop i Oslo.
43) Medlem af det store Præstegilde i Lund. (Nyrop: Danmarks Gilde- og
Lavsskraaer I p. 484).
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1513 Oct. d. Laurencius Andree de Dacia.
1514 Maj d. Johannes Byrne de Dacia.
■— » d. Holgerus Petri de Dacia.
1515 lx/8 Michael Nicolai de Dacia (fr. ord. s. spiritus).
— 10/9 d. Canutus de Dacia.
■— 31/io Swenau de Norwegia.
— 2/n Melchior Colditz de Dacia; iur.
1516 20/4 Sijm. Petri de Datia.
— 23/4 Johannes Wardis (Gerardi) de Datia.
— 28/4 Georgius Fries de Datia.44)
9'e Johannes Severini de Dacia.
— 3/]0 d. Petrus Seuerini de Dania ord. Joh.
— 4/10 Yvarus Julius Dacus.45)
— 13/io Severinus Ollavi de Dacia; iur.46)
1517 3/6 d. Andreas de Noenvegia.
— 6/7 Johannes Fries de Dacia.17)
— 4/8 Johannes Petri de Dacia, bac. art. studii Avenensis;
med.
— 17/8 Johannes Tetz de Dacia.4f>)
—■ 10/9 d. Michael Michaelis de Dacia; iur.
— 31 in d. Johannes Sconinck de Dacia, bac. art. univ. Ilamo-
niensis, ord. s. spiritus.
» d. Nicolaus Michaelis de Dacia, ord. s. spiritus.
1518 Juni Christ. Lymborch de Dacia, presb.
-- Oct.-Dec. d. Laurencius presbyter de Swecia (de Dacia).
— » Georgius (Jacobi) de Dacia.
1519 Jan.-Marts. Goetsch. Vessel de Dacia; iur.49)
— Marts-(Juni). d. Johannes Laurencii de Dacia.
— (Marts)-Juni. Johannes Craher de Norwegia.
— (Marts)-Juni. Magnus Kaes (de Dacia).5")
— Aug. d. Christ. Wijt de Dacia.51)
» Olavus Magni (Munck) de Dacia.52)
— Nov. Johannes Michaelis de Dacia; iur.
44) Viborgbispen Jørgen Friis.
,0) Iver Kjeldsen Juel, Domprovst i Ribe. (Ny kirkehistoriske Samlinger
1 p. .394).
lu) Mon Søren Olufsen Xebb. siden Kannik i Ril»?
47) Kantsler Johan Friis.
45) Vistnok Jens Tetn Rosengaard, Kannik i Roskilde.
49) Senere Kannik i Lund og Roskilde og Forstander for Duebrødre i Ros
kilde. (Kirkehistoriske Samlinger 4. I!. II p. 498).
50) Iver Kjeldsen Juels Fælle paa en Rejse fra Köln til Amsterdam. (Daaske
Samlinger I 53). Siden Kantor i Ribe. (Ny kirkehistoriske Samlinger T p. 403).
31) Rentemester Christiern Hvid.
52) Biskop Oluf Munk af Ribe.
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1520 14/6 d. Nicolaus Jacobi de Dacia; iur.
— 22/8 Udo Burglanensis de Datia.
— 14/s Olaus Swalle Asloensis de Norwegia.53)
— » Nicolaus Lymcloester de Dacia.
1521 9/8 Math. Benedicti de Dacia.
— 12/9 Laurencius Mathie de Norwegia; iur.54)
1522 30/12 Eng. de Norwegia, Aslaensis d 6S)
—■ » Johannes de Norwegia, eiusdem d.
1527 15/s Borderus 1
— »/s Torbanus56) j Norweigenses.
— 27/e Johannes Laurentii, Danus; theol.67)
— » Nicolaus Hamer, Danus; med.58)
—■ 13/9 Andreas Aslatius de Norwegia; iur.59)
1528 '/3 Angelus (Petri) Nidrosiensis.
— 4'8 Gautho Nytrosinensis, Norwegus.60)
1529 9/I1 Johannes Andenos (Nidrociensis) ex Norwega.61)
1535 2/]0 Halvardus Taraldi, Nidroniensis.
— » Tronderus Asclaci, Nidroniensis.
1546 30/6 d. Erasmus Sartorius, Dacus, magister Parrhisiensis;
theol.62)
— 4/10 m. Johannes Black, Danus sive Dacus; theol.63)
— » Franciscus Andree, Danus sive Dacus.64)
1548 7/11 Erasmus Andree, Lundensis.
1552 2/4 Otto Emingi, Danus; iur.
i3) Uden Tvivl den Olaus Solle, der 1539 \ar Kannik i Trondhjem og Sogne¬
præst til Brønoen. (Daae).
°4) Senere Provst i Tonsberg. (Daae).
55) Uden Tvivl den Hr. Engelbret, der 1557 var Kannik i Oslo. (Daae).
5e) uf. A. Heise: Oplysninger om Mester Torbjørn Olafsen, Trondhjem Stifts
forste evangeliske Superintendent. Kirkehistoriske .Samlinger 3. R. I p. 503.
57) Kannik i Roskilde; sandsynligvis Lektor Povl Helgesens gode Ven.
58) Kannik i Roskilde.
59) Han var i 1 ."39 Kannik i Trondhjem og Sognepræst til Lofoten. (Daae).
60) Gaute Taraldson. (Daae).
61) Jens Olafson. (Daae. cf. A. Heise i Kirkehistoriske Samlinger 3. R. T.
p. 508 fn.).
62) Til Stede ved Religionsdisputatsen i København 1544 var »en fornemme
Mand aff Sore Kloster M. Erasmus Sartorius.« (Huitfeldt: Christian III).
63) Hans Blaek. (Dansk biografisk Lexicon II p. 372).
04) Frants Andersen, (ibid. I p. 226).
